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SUPLEMENTO AL 
B E L A PROVINCIA DE LEON 
C O R R E S P O N D I E N T E A L M I É R C O L E S 2 5 DE F E B R E R O DE 1880 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcnldes y Secretarios reci-
ban los números del BOUÍTIN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número sigmente. -
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá veriiiearse cada año. 
PUNTO D E SUSCRICION. 
En la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL, á 30 reales el tri-
mestre y 50 al semestre, pagados al solicitar la susericion. 
Números sueltos m real. 
A D V E R T E N C I A E D 1 T 0 H M . 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, so inserta-
rán ofícialíñente; asimismo cualquier nnuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimano de las 
mismas; lo de intertfs particular pi-évio el pago da 
«» real, por cada línea de inserción. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
DISTRITO ELECTORAL 
S A I Í A G U J V . 
fConclusión.) 
LISTAS quo comprenden los electores que 
linn toimvdo parte en la elección para 
Diputados á Córtes. < 
Sección da Gordaliia del Pino. 
1 Diego Bajo R o d r í g u e z 
'¿ NicoUs Ñ e n c i a Iglesias 
3 Fé l ix Diez P é r e z 
4 Rafael Herrero Herrero 
5 André s García Merino 
6 Ange l González R o d r í g u e z 
7 José Merino Calvo 
8 Pedro Bajo Fernandez 
9 Fi-pihin Bajo R o d r í g u e z 
10 Gregorio P é r e z Estrada 
11 Blas Bajó Rodriguez 
12 Saturnino Arionza González 
13 Romuaido Merino Rodriguez 
14 A g u s t í n Alvarez Castro 
15 Tomás Rodriguez P é r e z 
16 Pablo Rodriguez Mar t ínez 
17 Manuel Rodriguez Rojo 
18 Francisco Bajo Bajo 
l ü Vicente Copete Corral 
20 Migue l Florez Prado 
21 Manuel Copete Corral Corral 
22 Ange l Castellanos Crespo 
23 Mauupl Alonso Pablos 
24 Antonio Pé rez Sandoval 
25 M i g u e l Escudero P é r e z 
20 Fél ix Rodriguez Resuelo 
27 Salvador Castellanos P é r e z 
28 Cruz R o d r í g u e z Castellanos 
29 Juan Pé rez Garc ía 
30 Manuel Bajo P i ñ a n 
31 Carlos Castellanos P é r e z 
32 Santos Iglesias Cufiado 
33 Isidoro Iglesias Miguolcz 
34 Diego Coñe te Corral 
35 Ange l Ribero Rojo 
30 Juan Rodriguez Agundoz 
37 Tomás P é r e z Garc ía 
38 Pedro Puertas Robles 
39 R a m ó n Bajo Merino 
40 Manuel Mencia Iglesias 
41 Francisco Fernandez Mencia 
42 Eustasio Garc ía Pé rez 
43 Juan Iglesias Miguolcz 
44 A n g e l C u ñ a d o Bajo 
45 Hipóli to Bajo Pé rez 
46 Gregorio Merino Calvo 
47 Amustia Alvarez Agundez 
48 M i g u e l Garc ía Rodriguez 
49 Leandro Barrera Lanero 
50 Eugenio García P é r e z 
51 Leandro R o d r í g u e z Mar t ínez 
52 Damián Calvo Bajo 
53 José Manilla Arienza 
54 Juan Copete Corral 
55 T o m á s Huerta Fernandez 
56 Mateo Rodriguez Mar t ínez 
57 Cayetano Bajo Rivcro 
58 Domingo Pé rez García 
59 Pablo Bajo P i ñ a n 
60 Máx imo 'del Rio Molaguero 
61 Teodoro Herreros C u ñ a d o 
62 R a m ó n Sandoval Copete 
63 Fé l ix P é r e z Garcia 
64 Manuel Bajo Chico 
65 Servando Bajo P é r e z 
66 Fernando do Prado Prado 
67 Mat ías Lanero Alvarez 
68 M i g u e l Herreros González 
69 R a m ó n Lagartos Rojo 
70 Venancio Lagartos P é r e z 
71 Vicente Chico Cauto 
72 Aniceto Mencia Lozano 
73 Domingo Pastrana P é r e z 
74 Santos C u ñ a d o Bajo 
75 Lorenzo Castellano Bajo 
76 Gregorio Mar t ínez Pajares 
77 Lucas Merino Sandoval 
78 Cayetano de Prado Santos 
79 Manuel Pastrana Pérez 
80 Lorenzo Merino Sandoval 
81 Bernardo Pérez Garcia 
82 Eduardo Chico Collo 
83 Pedro Chico Moneia 
84 Feliciano Mencia Lozano 
85 Pablo Pastrana P é r e z 
86 Vicente Bajo Bajo 
87 Antonio Lagartos Chico 
88 José Lagartos Chico 
89 Simón Lagartos P é r e z 
90 Mateo Rojo Bajo 
91 José Chico Mencia 
92 Felipe P é r e z Lagartos 
93 Mateo Migueles: Merino 
94 Pascual Agurulcz Huerta 
95 José A"'undez Castellanos 
96 Manuel Herreros C u ñ a d o 
97 Baltasar Pérez Franco 
98 Fidel Pé rez Franco 
99 José Bajo Bajo 
.100 Francisco Herreros Agundoz 
101 Antonio Bar to lomé Mencia 
102 Pedro Herreros Cuñado 
103 Pablo Iglesias de la Huelga 
104 Ange l Bajo Bajo 
105 Esteban Bajo Bajo 
106 Juan Fernandez P é r e z 
] 07 Froi lán Fernandez Calvo 
108 Dionisio Aguridez Llamera 
109 M i g u e l Molón Lagartos 
110 Diego Agundez Huer ta 
111 Juan Agundez Mencia 
112 T o m á s Agundez Mencia 
113 Juan Fragua Baños 
114 Domingo Fernandez Fresno 
115 Antonio P é r e z Lagartos 
116 Gabriel C u ñ a d o Barrera 
117 Francisco C u ñ a d o Mencia 
118 M i g u e l Merino M a r t í n e z 
119 A g u s t í n González A'.aoz 
120 Genaro Garcia P é r e z 
121 Gregorio Merino Rodriguez 
122 T o m á s Merino Calvo 
123 Isidro Rodriguez Bajo 
124 M á x i m o H e r n á n d e z 
125 Lorenzo González Huer ta 
126 Manuel Garcia Rodriguez 
127 Antonio Pé rez Merino 
128 José Bajo Rojo 
129 A n d r é s Bajo'Bajo 
130 Manuel Rivero Encina 
131 Antonio Melón Agundez 
132 Manuel Bajo Bajo 
Han olilenido votos. 
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Sección de L a Vega, de Almanía. 
1 J o s é González Fuentes 
2 León Pa r í s Cima 
3 Francisco Fernandez Vil lacor ta 
4 Pedro González y González 
5 Bruno P é r e z González 
6 R o m á n González Diez 
7 Feliciano Rojo y Rojo 
8 Quirino González Rodriguez 
9 Domingo Lucas Solares 
10 Antonio Diez González 
11 Bruno González y González 
12 Anp-el Viejo Tojerina 
13 Pedro Polvorines Taranil la 
14 T o m á s Paris Cima 
15 Eugenio Polvorines Taranilla 
16 Antonio Valdoon M a r t í n e z 
17 Juan López R o d r í g u e z 
18 Juan Gu t i é r r ez Gala 
19 Froi lán Diez Pé rez 
20 Ambrosio Morán Cas taño 
21 Tomás Diez Alonso 
22 Froi lán Hoy Sa ldaña 
23 Pedro Garc ía de Prado 
24 Marcelo Gómez Taranilla 
25 Francisco Callo Taranilla 
26 Francisco de Cima Paris 
27 Blas Po lvo r ínos Presa 
28 Manuel Bargas Gala 
29 Coforino Escanciauo Garcia 
30 Juan Cuesta Rodriguez 
31 Ignacio de Cima Po lvo r ínos 
32 Benito Cuesta Pascual 
33 Bernardo Rojo Boyero 
34 Juan Manuel -Vega R o d r í g u e z 
35 Santiago Rojo Rojo 
36 Domingo Fernandez Polvorines 
37 Alonso Gómez Taranilla 
38 Benito Taranilla Pas-cual 
39 Patricio López Mongo 
40 Felipe Fernandez González 
41 Benito de la Rcz Guerra 
42 Rafael de la Rcz Diez 
43 Abundio P é r e z Rejero 
44 Anselmo Pascual Gctino 
45 Benito Noboa Fernandez 
46 Francisco López Calle. 
47 F é l i x Mareos Garcia 
48 Mariano Diez Lucas 
49 Esteban Alvarez Mar t ínez 
50 Migue l Santiago Bnijns 
51 Santiago Garcia Fuente 
52 Pedro Po lvor ínos Mar t ínez 
53 Francisco Tegerina Alvarez 
54 Domingo Pascual Cuesta 
55 José Fernandez Noboa 
56 Gregorio Prado y Prado 
57 Fulgencio Po lvor ínos 
58 Antonio Po lvor ínos Cuesta 
59 José Diez Gonzá lez 
60 Francisco de Prado Noboa 
61 Manuel Diez Vega 
62 Estoban R o d r í g u e z Diez 
63 A n d r é s Hompauera Prado 
64 Dionisio Garcia de la Puente 
65 Gregorio Cuesta Po lvo r ínos 
66 Ju l i án Alaez Rojo 
67 José Rojo Prado 
68 Jacinto Pascual M a r t í n e z 
69 Juan Ballmena Gonzá l ez 
70 Juan Antonio Garcia Taranilla 
71 Casto Fernandez Po lvor ínos 
72 Marcos Fernandez Polvor ínos 
73 Francisco Polvorines 
74 V a l e n t í n Cuesta M a r t í n e z 
75 José Fernandez Espadas 
76 Toribio Gómez González 
77 Pedro Bargas Mata 
78 A n t o n i o González Diez 
79 Gregorio Rodriguez Garcia 
80 A n g e l do Prado Pascual 
81 Isidro Ajeugo Diez 
82 Manuel Garcia Prado 
83 Patricio Fernandez González 
84 Santiago González Polvorines 
85 Baltasar Conde Escanciano 
86 Va len t ín González Llama 
87 Mat ías de Boyero 
88 Fructuoso Diez Espadas 
89 Esteban Fernandez González 
80 Rodrigo de la Sierra Cabrera 
91 Santiago de la Mata Gómez 
92 Placido Noboa Fernandez 
93 M a t í a s Rojo Rojo 
94 Mariano ó o m e z Rodrigo 
95 J o s é de Rodrigo Mvarez 
96 Manuel Gómez Bermejo 
97 Antonio Rojo Prado 
98 Agapi to Pascual Cuesta 
99 F e r m í n González Bermejo 
100 Mariano Alaez Rojo 
101 Mateo González Bermejo 
102 José Vega R o d r í g u e z 
Sección de Villamartin de D . Sancho. 
1 Juan R o d r í g u e z Gómez 
2 Blas R o d r í g u e z Gómez 
3 Gregorio Iglesias de' Prado 
4 Manuel Fernandez M i g u e l 
5 Gerón imo Prieto Herrero 
6 J u l i á n Marcos Medina 
7 Ange l Garc ía do l a Varga 
8 León A n t ó n Diez 
9 Francisco Gómez Taranilla 
10 Jacinto Bar to lomé Oveja 
11 Juan Gago Gómez 
12 Antonio Gago Gómez 
13 Ensebio Oveja Gajm 
14 Celestino Oveja Iglesias 
15 Francisco Gómez Pacho 
18 Manuel Diez y Diez 
17 Manuel M a r t í n e z Cañ ibano 
18 Antonio A n d r é s y A n d r é s 
19 Ange l Gago Pinto 
20 Isidro Buiza Rios 
21 Bar to lomé Gareia Tawrailla 
22 Ildefonso Nieto Medina 
23 Justo Gago Pinto 
24 Marcelino Ampudia Taranilla 
25 Nico lás Miguoloz Diez 
26 Atannsio Buiza Rios 
27 Manuel Prieto Iglesias 
28 Isidoro Villafaíio TaraniUa 
29 Vicente Villacorta Bermejo 
30 Benito Lazo Taranilla 
31 Domingo Alonso Crespo 
32 Francisco Oveja Gago 
33 Juan Garrido R o d r í g u e z 
34 Justo Buiza Rios 
3a José del Rio Iglesias 
36 J o s é Iglesias Medina 
• 37 Enrique Ampudia Gago 
38 Gaspar A n t ó n Migueloz 
39 Tomás Villafaño Fernandez 
40 Gregorio Ampudia Taranilla 
41 T o m á s Fernandez Buiza 
42 Manuel Diez Oveja 
43 Lino Villacorta Campos 
44 José Villafaño Taranilla 
45 Vicente An t ón González 
46 J o s é Crespo González 
47 Francisco Medina Oveja 
48 Joatii i in Gómez Fernandez 
49 Manuel Crespo González 
50 Bernardino Mar t ínez Cañibano 
51 Isidoro Crespo Rodr íguez 
52 J r i a i | u i n Gago Pinto 
53 Auilrés Fernandez A n t ó n 
54 Francisco Vallejo Valdés 
55 Matías Taranilla Gago 
50 Justo Cerezo Gago 
57 Nico lás Medina Oveja 
58 Lorenzo Medina Oveja 
59 Domingo Taranilla Fernandez 
60 Lorenzo Villafaño Taranilla 
61 Bonifacio Escanciano González 
62 Melclior Cerezo Gago 
63 Pedro Medina Pérez 
64 José Gómez Medina 
fía Francisco del Blanco Alvarez 
66 Juan Castro R o d r í g u e z 
67 Nicomedes Borge Castro 
68 Pablo Medina Taranilla 
69 Vicente Mart ínez Carbajal 
70 Cosme Bartolomé González 
71 Lucas Conde Lazo 
72 Pedro P ió Herrero 
73 Santiago González Miguelez 
74 Hilario Migue l Vil lacorta 
75 J o s é Iglesias Gut ié r rez 
76 Manuel González Iglesias 
77 T o m á s .Viilafafie Taranilla 
78 Juan de Puente Pinto 
79 Gavino Fernandez González 
80 A n d r é s Medina del Rio 
81 Alonso Fernandez Pelaez 
82 Antonio Valdés del Rio 
83 Eugenio Crespo Andeon 
84 Eugenio Díaz Iglesias 
85 Francisco Villafañe Garc ía 
86 Ignacio José González Vil lafañe 
87 J o s é Fernandez Prado 
88 Juan José Villafañe Garc ía 
89 Juan González Pascual 
90 J o s é Bermejo Diez 
91 Manuel Fernandez Taranilla 
92 M i g u e l Ruiz Salceda 
93 P r imi t i vo Buiza Garcia 
94 Santiago Alválá Fernandez 
.95 l iaqua Rodrigaez Carbajal 
98 José GonzalaTez Vil lafañe 
97 Eugenio Ampudia Oveja 
98 Francisco Pé rez Buiza 
99 Lucas Marcos Iglesias 
100 Justo Lorente Herrero 
101 Fernando Migue l Gago 
102 Antonio R o d r í g u e z Prado 
Sección de VillaueJasco. 
1 Felipe Rubio y Godos 
2 Pedro P é r e z 
3 Pedro Olivera 
4 J u l i á n Conde 
5 A g u s t í n Diez 
,6 Mariano Vega 
7 Migue l Lazo 
8 Mariano Gárc ia 
9 Pedro Garcia 
10 J o a q u í n Mar t ínez 
11 M a r t i n González 
12 Cesáreo.Casas 
13 Facundo Caballero 
14 Francisco Herrero 
15 Evaristo Casas 
16 Jacinto Garcia 
17 Dionisio Gómez 
18 T o m á s Fernandez Alvarez 
19 Rafael Vil lacorta 
20 Bonifacio Delgado 
21 Fernando Diez 
22 Francisco Manti l la 
23 R o m á n Novoa • 
24 Antonio Fernandez 
25 Fé l ix Fernandez 
26 Clemente Vil lacorta 
27 Fernandez Gu t i é r r ez 
28 Gregorio Diez del Ser 
29 V a l e n t í n Garcia 
30 Lino Fernandez 
31 Anastasio Mar t ínez 
32 Domingo Arroyo 
33 ManuelCalzada 
34 F e r m í n Mar t ínez 
35 M a r t i n Barreales 
36 Gabriel Cuesta 
37 Francisco Pérez 
38 Ceforino A n t ó n 
39 Mariano Vallejo 
40 Domingo Diez del Ser 
41 José Felipe Garcia 
42 Pedro Mar t ínez 
43 Braulio Maclio 
44 Juan Alvarez 
45 Nemesio Nicolás 
46 Vicente Pé rez 
47 Pedro Bar tolomé 
48 Manuel González 
49 Patricio González 
50 Francisco Portilla 
51 Isidoro Villasur 
52 Juan Crespo 
53 José Fernandez 
54 Dionisio Conde 
55 Cándido Vosa 
56 Fulgencio Mar t ínez 
57 Francisco Mart ínez 
58 Isidro Diez 
59 J u l i á n Macho 
60 Cir íaco Garcia 
61 Ventura Delgado 
62 Lucas García 
63 Migue l Fornandes 
64 Juan Garc ía 
65 Esteban Novoa 
66 T o m á s Fernandez Bueno 
67 Serapío Fernandez . 
68 Atanasio Fernandez 
69 Gabriel Diez 
'70 Lorenzo Fernandez 
71 Isidoro Caballero 
72 León Caballero 
73 Policarpo Rojo 
74 J o s é González 
75 Pedro González 
76 Carlos Diez 
77 Ignacio R o d r í g u e z 
78 Lorenzo A n t ó n 
79 Migue l Cuesta 
80 Eugenio Díaz 
81 Juan Diez 
82 Gil L ló ren te 
83 Vicente Modino 
84 Marcelo Fernandez 
85 Mariano Medina 
86 Vicente Vallejo 
87 Vitoriano González 
88 Valen t ín Mar t ínez 
89 Dámaso Escobar 
90 Salvador Alonso 
91 Mar t in Fernandez 
92 Prudencio Fernandez 
93 Pablo Garcia 
94 Juan Iglesias 
95 GabriorAnton 
96 Domingo A n t ó n 
97 Domingo Morete 
98 Francisco Caballero 
99 Félix Fernandez 
100 Calisto Aparicio 
101 Gabriel Santos 
102 Dionisio Diez 
103 Juan Caballero 
104 Sebastian Bello 
105 Manuel Diez 
106 Ensebio González 
107 Carlos A n t ó n 
108 León Diez 
109 Mariano Caminero 
110 Ventura Pé rez 
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Sección de Santas Martas. 
1 Ignacio Alvarez Revilla 
2 Lorenzo Reguera Cascallana 
3 Gabriel López Reguera 
4 Juan Pastrana Rubio 
•5 Blas Rodr íguez Luengos 
6 J o s é Santa Marta Luengos 
7 Ju l i án Mart ínez Bar to lomé 
8 Isidoro Fernandez Santa Marta 
9 Lucas Rodr íguez Santa Marta 
10 Hilar io de la Mata Rodr íguez 
11 Juan R o d r í g u e z Blanco 
12 Gerónimo Bermejo Sandoval 
13 Manuel Bermejo Reguera 
14 Andrés López González 
15 Juan MelcliorSta. Marta Prieto 
16 Diego Pérez Alvarez 
" 17 Francisco Barjon Blanco 
18 Mimiol González Santa Marta 
19 Gabriel Reguera Pastrana 
20 José González Santa Marta 
21 Mariano Pcroz Blanco. 
22 Gregorio Panera Mame 
23 Santiago de Santiago 
24 Cristo Vello Combranos 
25 Antonio Santa Marta Cas t año 
26 Maleo Mart ínez Fernandez 
27 Casimiro Viejo Gonzá lez 
28 Be rnabé Baños Miguelez 
29 Leandro González Pastrana 
30 A g u s t í n (jarcia Sandoval 
31 Felipe Santa Marta Bermejo 
32 Manuel Prieto Gut ié r rez 
33 Vicente Cascallana Castro 
. '34'iAlvaro González Reja 
•:' 35 ' ' ÍBcolás Prieto 
aBjMffiiuel Reguera Migueloz 
;437;í,edro Bermoio Oroias 
. M ' W l i x ^ H i d a l g o J 
' sK3ji&'Q'Cembranos Franco 
« K l l a n u e l Fernandez Lozano 
41 Termin Penalbo Fernandez 
42 Francisco R o d r í g n e z Viejo 
43 A g u s t í n Panera Mame 
44 Lorenzo Blanco Panera 
45 Tomás Castro Gu t i é r r ez 
46 Santiago González Prieto 
47 Inocencio Prieto Bermejo 
48 A n d r é s Reguera Cembranos 
49 Migue l Santa Marta Santos 
50 M i g u e l Castro Gu t i é r r ez 
51 Plác ido Prieto Fidalgo ' 
52 Migue l Bermejo Boyero 
53 Tadeo Bermejo Laguna 
54 Fausto del Rio Bermejo 
55 Manuel López Cascallana 
56 Fernando Pascual Santa Marta 
57 Alejo Pcroz Santos 
58 Antonio Cascallana Sandoval 
59 Gregorio Juan Castro 
60 Gerónimo Lozano Basante 
61 Ju l i án Luengos Morán 
62 Gerónimo Reguera Merino 
63 Juan Gil Cureses 
64 Marcelo Casado López 
65 Pedro Pastrana González 
66 S imón Cembranos Franco 
67 Antonio Combranos R o d r í g u e z 
68 Nico lás Sandoval Gu t i é r r ez 
69 Melchor Fernandez Merino 
70 Lorenzo Reguera Migueloz 
71 Faustino Agundez Reguera 
72 Gregorio Laji ian Prieto 
73 Gabriel Reguera Casado 
74 Tomás González Cascallana 
75 Ange l Castro Reguero 
76 Francisco R o d r í g u e z Cancelo 
77 Dionisio R o d r í g u e z Cancelo 
78 Sixto Riol Bermejo 
79 Fernando Miguelez Casado 
80 Joaqu ín Miguelez Casado 
81 Antonio Forreras Fernandez. 
82 Baltasar Movala Celemín 
83 Melchor Gu t i é r r ez González 
84 Ange l González Cascallana 
85 Santos González Merino 
86 Migue l Pastrana González 
87 Marcelo Candanedo Barrera 
88 Santiago González Santa Marta 
89 Manuel del Rio Ramos 
90 J o a q u í n R o d r í g u e z Santa Marta 
91 Migue l Campo Sauta Marta ' 
92 Santiago Campo Santa Marta 
93 Bernardo Campo Santa Murta 
94 Is idoro González Av i l a 
95 Nicolás González Mar t ínez 
96 Indalecio Zapico Bello 
97 Vicente Mareos Pastrana 
98 Manuel Salas Gut ié r rez 
99 Aniceto Zapico Bollo 
100 Bar to lomé González Molón 
101 Toribio Pastrana Ordás 
102 Sixto González Bermejo 
103 Pablo González Redondo 
104 Luis Mar t ínez Mar t ínez 
105 José González Santa Marta 
106 Juan Cardo Alvarez 
107 Isidoro Martincz Bar to lomé 
108 Gerónimo González Mart ínez 
109 Inocencio Mar t ínez Luengos 
110 Benito Gallego Bar to lomé 
111 Mateo Mar t ínez González 
112 Donato Rodr íguez Santa Marta 
113 Felipe Sandoval Gu t i é r r ez 
114 José Miguelez Sandoval 
115 Pedro líuliio Ramos 
116 José Miguelez Acebedo 
117 S imón Reguera Migue l 
118 Migue l Mart ínez Santa-Marta 
119 Eugenio Santa Marta Acebedo 
120 Miguel üe rmejo Sandoval 
121 Santos Diez Santa Marta 
122 Simón Bermejo Orejas 
123 Basilio Ramos 
124 Pedro Ramos Casado 
125 Bar tolomé Prado S á n c h e z 
12C Anselmo Reguera Santa Marta 
127 Facundo Alaoz Casado 
128 Santos Hoguera Martineii 
120 Ju l i án Abauzas Fuentes 
130 Faustino Abauzas 
131 l'ablo Alacz González 
132 ,Tosó no í rue ra Casado 
133 Es t eban l í a jo 
1*1 Francisco Zayas P é r e z 
135 Juan Diez 
13fi ¡ í a t i a s González 
137 Lorenzo Bermejo 
138 Manuel Santa Marta 
139 Ange l Caudanodo 
140 Juan Santos 
141 l i c rna rd íno Cas t año 
142 Anselmo Cas taño 
143 Cándido Agundez 
144 A g u s t í n Cas taño 
145 Felipe Keguora 
146 Manuel Casado 
147 Ange l Hoguera 
148 Elias TrniJcro 
149 Gregorio Cas taño 
150 Bonifacio Caballero 
151 Miguel Reguera 
152 Benito Lozano 
153 Felipe Santa Marta 
154 José Agundez 
155 Bernardo Casado 
156 Marcos Trapero 
157 Juan Castaño 
158 Francisco Gallego 
159 Felipe Santiago 
160 Ensebio Candanedo 
161 Juan Caballero 
162 Lucas Gallego 
163 Juan Lozano 
164 José Lozano 
165 Lucas Panera 
166 Manuel Lozano 
167 Leandro Casado 
168 Joaquín . Prieto v 
169 Pedro Reguera 
170 Vicente Pardo 
171 Sebastian Prieto 
172 Vicente del Cano 
173 Toribio Cas taño 
174 Vicente Reguera 
175 Santos Reguera. 
176 Pedro Sandoval 
177 Pedro R o d r í g u e z 
178 Esteban Santa Marta 
179 Cayetano Pascual 
180 Juan Luengos 
181 Ju l i án Vi l l a 
' 182, Gabriel Madruga 
183 Donato R o d r í g u e z 
184 Alejo Santa Marta 
185 Vicente Pastrana 
186 Gregorio Santa Marta 
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COMISION PROVINCIAL 
Y DIPUTADOS RESIDENTES. 
ScMlmi <I»1 din 13 rio Enero do 18SO. 
I'l:]:>l¡>E\T,Il IIEI. SR. C.1NSEC0. 
Con asistencia de los Vocales de 
la Comisión provincial Sres. P é r e z 
Férnanclez, U r c ñ a , R o d r í g u e z V á z -
quez, Bustamante, y Diputados de 
la capital Sres. Llamazares, Bancie-
11a, Andrés , Rodr íguez del Valle y 
Balbuena se abrió la sesión ¡i las o n -
ce de la m a ñ a n a l eyéndose el acta 
de la anterior, que fué aprobada. 
Quedó enterada la Comisión do 
que el Sr. Molleda no pod ía asistir 
á los sesiones que se celebren en 
estos días, con motivo de haber fa-
llecido su señora madre. 
So en t ró en la orden del dia dando 
lectura del diebimen del Diputado 
ponente en el recurso producido por 
el Ayuntamiento do Toral de los 
Guzmanes contra laresblucionadop-
tada por el Sr. Jefe Económico en 6 
de Diciembre ú l t imo respecto al re-
part imiento do consumos do dicho 
dis t r i to . 
Vistos los antecedentes: 
Considerando que el que recurro 
á la Superioridad en alzada de las 
resoluciones del inferior debe espo-
ner siempre los razonamientos en 
que la apelación se funda para que 
puedan sor examinados por el en -
cargado do resolver en definitiva; y 
Considerando que desdo el 19 de 
Diciembre en quo el Alcalde m a n i -
festó á la Admin i s t r ac ión E c o n ó m i -
ca que no se conformaba con lo re-
suelto por la misma en la reclama-
ción producida por D . Vicente José 
de la Madrid, sobre el repartimiento 
de consumos, hasta el momento 
presente han trascurrido los quince 
dias que se seña lan en el art . 225 do 
la I n s t r u c c i ó n de 24 de Julio do 
1876, para pr'omovor ante la D i p u -
t a c i ó n provincial los recursos f u n -
dados de agravios contra las resolu-
ciones de la Admin i s t r ac ión en ma-
teria de repartimientos, quedó acor-
dado declarar firme lo resuelto por 
el Sr. Jefe Económico sobré el par-
t icular , mediante no haberse pre-
sentado el Ayuntamiento de Toral á 
sostener su apelac ión . 
Dada lectura del d i c t á m e n del D i -
putado ponente en el recurso p ro -
ducido por D . Manuel Iglesias, v e -
cino de Ja Pola de Gordon, contra 
lo resuelto por la Admin i s t r ac ión 
E c o n ó m i c a respecto al repar t imien-
to do consumos de dicho pueblo, se 
acordó que quedase 'sobre la mesa 
.para estudio. 
Sr. Presidente. Liquidado defi-
ni t ivamente el presupuesto de gas-
tos de 1878 á 79, resulta, en opinión 
de la Con tadur í a , que hay u n so-
brante de 75.000 pesetas del que 
puede disponer la D i p u t a c i ó n para 
dotar suficientemente ol Capitulo 
de Calamidades, que sino e s t á ago-
tado por completo, falta m u y poco. 
Con este motivo y una vez que el 
Gobierno de S. M . ha de negarnos, 
seguramente, la au to r i zac ión que 
le pedimos para emplear en obras 
provinciales y municipales, sin su-
jec ión á presupuesto, 125,000 pese-
tas, s e g ú n se nos manifes tó en Ma-
dr id , y como por otra parte puede 
suceder un conflicto sino atende-
mos á la necesidad urgente do dar 
trabajo á l a . in f in idad de braceros 
que carecen de él, os llegado el mo-
mento de resolver: 
1. ° Si so dota el Capí tu lo do Ca-
lamidades, y 
2. " En q u é cantidad, sobro c u -
yos estremos pueden los señores 
Diputados hacer las observaciones 
que estimen oportunas. 
Sr. Balbuena. Antes de dar m i 
voto á la proposic ión quo la Presi-
dencia acaba de formular, necesito 
saber: 
1." Si al disponer de esa can t i -
dad quo se califica do sobrante, 
que no lo os porque lo mismo quo so 
ha agotado en los sois meses que 
lleva rigiendo el actual presupuesto 
ol Capí tu lo de Calamidades, sucede-
r á lo mismo con ol do Beneficencia, 
Improvistos y Obras púb l i cas , insu-
ficientemente dotados, tenemos ne-
cesidad do aumentar el eontingento 
provincial en ol ropartimiento quo 
se formo en el a ñ o económico p r ó -
x imo: 
2. ° Si se cuenta con existencias 
suficientes para satisfacer, las ob l i -
gaciones corrientes hasta fin del 
ejercicio, sin expedir comisiones 
contra los Ayuntamientos; y 
3. " Modo y forma en quo so ha 
do dis t r ibuir la cantidad calificada 
do sobrante, entro los Ayun tamien -
tos y obras en que deben emplearse. 
Sin estos antecedentes, aun cuando 
en principio asienta á quo se dote 
el Capí tulo de Calamidades con una 
cantidad igua l á la quo estaba pro-
supuesta para esto objeto, no puedo 
prestar m i voto & la propos ic ión 
leida. 
Sr. Valle. Cuando ayer, en el 
momento en quo se iba ú terminar 
la sesión, so indicó esta idea, m a n i -
festé que no me oponía á que so do-
tase el presupuesto para hacer fren-
te i. las atenciones ordinarias, por-
que puedo suceder que mientras se 
r e ú n e ó no la D ipu t ac ión , ocurra 
una calamidad tan- grave que no 
tengamos mas remedio que hacer 
frente á ella. Do esto á hacer u n re-
partimiento do 75.000 pesetas entre 
los 233 municipios de que la p ro -
vincia se compono, para proporcio-
nar pan y trabajo á los que carecen 
de él , hay una distancia inmensa, 
porque esa cantidad no sirve para 
dar pan ¡l todos u n solo dia. Por lo 
mismo opino que en lugar de acu-
dir á la d i s t r ibuc ión que so propo-
ne, demos impulso á las obras quo 
hay en todos los partidos, en las 
que pod rán trabajar los quo quie-
ran. 
Sr. Presidente. Para encauzar 
la d iscus ión tengo que hacer pre-
sente lo mismo al Sr. Valle quo al 
Sr. Balbuena, que lo que so discute 
on esto momento, es si so dota ó nú 
el Capí tulo de Calamidades que e s t á 
agotado. Después que haya recaído 
acuerdo sobre este particular, esta-
r á n on su lugar las observaciones 
quo acaban de hacerse. 
Sr. Balbuena. Muchos, veces v i 
agotado ol c réd i to del Capí tu lo do 
Calamidades, y nunca acudimos á 
osos aumentos do c réd i to s , sino quo 
se libraba on suspenso ó so destina-
ban á dicho objeto los sobrantes de 
otros cap í tu los . 
Declarado ol pr imer punto do la 
proposición suficiontemonto disen-
t ido, so acordó on vo tac ión ordina-
ria aumentar el Capí tu lo de Cala-
midades. Abierta d iscus ión sobre ol 
segundo ostremo,. dijo el Sr. A n -
drés : 
Vamos á disponer s e g ú n se 
desprende do la d i s cus ión , de una 
cantidad que la Dipu tac ión p r o v i n -
cia l tiene destinada para otro asun-
to , y esto después do sor g rave , 
envuelve una responsabilidad que 
no estoy dispuesto á afrontar. L a 
D i p u t a c i ó n en sus ú l t i m a s sesiones 
preocupada por el malestar do la 
provincia, acordó inver t i r on obras, 
precisamente, 125.000 pesetas on 
quo so ca lcu ló ol sobrante, que aho-
ra solo so eleva á 75.000 pesetas, y 
quo al terminarse ol ejercicio s e r á 
una cantidad negat iva, porque ol 
presupuesto e s t á cerrado con u n 
déficit de 19.000 y pico do pesetas, 
porque los gastos do Beneficencia 
se han aumentado considerable-
mente, y porque siendo m u y esca-
sos los ingresos quo so realizan, las 
existencias no bastan para hacer 
frente á las primeras atenciones. 
Agregad á esto que la Comisión 
y Diputados residentes en n i n g ú n ' 
caso pueden alterar n i en la esencia 
n i on la forma los acuerdos do la 
Asamblea provincial , y c o n v e n d r é i s 
conmigo que auncuando estuviesen 
en arcas disponibles los sobrantes, 
no p o d r í a m o s dedicarlos á otra cosa 
quo al objeto designado por la D i -
p u t a c i ó n , á menos de i n c u r r i r en 
una responsabilidad que yo no 
acepto y por oso quiero que asi so 
haga constar. 
Sr. Bustamanto. Hemos i nve r -
t ido completamente los t é r m i n o s y 
estamos gastando el t iempo en una 
d i scus ión es tér i l , dadas las proscr ip-
ciones do la ley de Contabilidad. Si 
el Capí tu lo do Calamidades e s t á 
agotado, si no tenemos c réd i to pa-
ra hacer írento A Jas necesidades 
que ocurran desdo ol dia de hoy 
hasta quo la Dipu tac ión , so r e ú n a 
en Febrero p róx imo para discut ir el 
presupuesto adicional, no somos 
nosotros los llamados á ocuparnos 
do dicha operación s inó la Asam-
blea. Esto no quita que se cubran 
las atenciones quo ocurran , quo so 
haga frente á las necesidades que 
sobrevengan, que so socorra y a l i -
vie la desgracia, disponiendo de los 
crédi tos existentes, girando en sus-
penso ó utilizando los d e m á s recur-
sos do la ley do Contabilidad, sin 
propasarnos i l conocer do oporadio-
nes que, como he dicho, e s t án en -
comendadas ú n i c a y exclusivamen-
te á la Dipu tac ión . Respecto á las 
indicaciones que se hicieron sobre 
la e jecuc ión del acuerdo relat ivo á 
inver t i r 125.000 pesetas on obras 
provinciales y municipales, estoy 
conforme con lo manifosta1'... por el 
Sr. André s . 
Sr. Ureña . Acordó la D ipu t ac ión 
en efecto, el modo y forma en quo 
habia de i n v e r t i r en obras p r o v i n -
ciales y municipales las 125.000 pe-
setas quo la Con tadur í a nos m a n i -
festó h a b r í a do sobrante al l iquidar 
el prosupuesto. Este acuerdo, adop-
tado con el objeto do hacer fronte á 
la crisis, envo lv ía una infracción do 
la ley do Obras púb l i cas , y de aqui 
que se nos significase que de n i n -
guna manera podia ser aprobado, si 
bien ob tendr í a este requisito desde 
el momento e t í ' q u e so solicitase a u -
tor izac ión para trasferir el sobrante 
indicado a l Capí tulo de Calamida-
des. Con esto so demuestra al s e ü o r 
A n d r é s quo no hay responsabilidad 
de n i n g u n g é n e r o , porque el acuer-
do que adoptemos no s e r á e jecut i -
vo mientras la Superioridad no lo 
apruebo. 
Ind icó el Sr. Balbuena que no de-
bía invertirse el sobrante de 125.000 
pesetas, si á consecuencia de esta 
medida se aumentaba el con t ingen -
te para el ejercicio p r ó x i m o . Siento 
mucho no estar conforme con la 
op in ión del Sr. Diputado, porque 
ante la suprema crisis que atrave-
samos, lo primero que se debo hacer 
es conjurav el hambre, sin preocu-
parnos con lo que p o d r á suceder en 
el a ñ o que viene. Otro punto t o c ó 
t a m b i é n el Sr. Balbuena, el relativo 
á la d i s t r ibuc ión de las 12.500 pese-
tas que co r r e sponde rán á cada par-
t ido de las 125.000, y claro e s t á que 
para llevarla á cabo se n o m b r a r í a 
una Comisión permanente presidida 
por el Gobernador. 
Rectificó el Sr. Balbuena, m a n i -
festando que las observaciones de 
los Sres. Bustamante y A n d r é s do-
mostraban hasta la evidencia la i n -
competencia de la Comis ión, para 
resolver nada concreto sobro los dos 
estromos, objeto do la p ropos ic ión 
presentada. 
Sr. Llamazares. Se discuto s e ñ o -
res sobre la invers ión do fondos que 
no tenemos, que no podemos tener, 
porque los sobrantes son supuestos; 
y la prueba de ello es que cada dia 
que pasa so disminuyo do una ma-
nera considerable. Del arqueo prac-
ticado aparece la verdad de ¡o quo 
dejo expuesto, y so viene ú demos-
t ra r que de seguir por el camino 
emprendido sin apremiar á los A y u n -
tamientos morosos, cuando llegue 
el mes do Junio, no solo h a b r á n des-
aparecido las existencias, sinó que 
q u e d a r á n desatendidas hasta las 
obligaciones do Beneficencia. Es 
i n ú t i l , pues, quo consumamos m á s 
t iempo en una d iscus ión que solo 
conduce á demostrar la impos ib i l i -
dad do recursos para hacer frente á 
la crisis. 
No habiendo m á s Sres. Diputados 
quo quisieran hacer uso de la pala-
bra, se acordó en v o t a c i ó n ordinaria 
aprobar el aumento do 6.000 pese-
tas en el Capitulo de Calamidades, 
indicando al Sr. Gobernador la con-
veniencia do que cuanto antes c o n -
voque á la Dipu tac ión . 
Dis in t ió do este acuerdo el s e ñ o r 
Urci ía , que formuló el siguiente voto 
particular: 
«El Diputado que suscribo, c o n -
vencido ahora como cuando por p r i -
mera vez so t r a t ó de esto asunto, 
cuando le ges t ionó en la Corte en 
c o m p a ñ í a dé su digno Presidente, y 
siempre, que la calamidad en esta 
provincia es inmensa por la pé rd ida 
de cosechas, y que es preciso nacerle 
frente i costa de sacrificios, como 
se les impone todo aquel que ejerce 
la caridad, sea ind iv iduo , familia ó 
Íraeblo..—Convencido asimismo que os razonamientos expuestos por sus 
dignos c o m p a ñ e r o s para que no se 
dis t r ibuyan las 125.000 pesetas, dis-
tribuidas á 12.500 en cada partido 
jud ic ia l , para emplear en reparacio-
nes necesarias de pol ic ía urbana ó 
ru ra l , ora en la cabeza de partido, 
ora donde la necesidad fuese m á s 
culminante, bajo la i n t e r v e n c i ó n de 
los Alcaldes, Jueces, P á r r o c o s y D i -
putados respectivos, eomo en pen-
samiento se tenia acordado á j u i c i o 
del disidente; son atendibles en c i r -
cunstancias normales, no en las 
anormales, que el pr incipal objeto es 
conjurar el mal de momento; no 
atender esclusivamente á lo porve-
nir.—Convencido t a m b i é n que t o -
dos los d e m á s medios indicados, co-
mo la e jecución del todo ó parte del 
plan de caminos, la r epa rac ión ó 
conse rvac ión de ciertas carreteras, 
no respondo n inguno á satisfacer la 
necesidad del momento, por falta de 
estudios, por no estar aprobados, y 
por m i l motivos quo no se esconden 
á la Comisión y residentes, n i hacen 
el remedio general á la miseria, que 
lo es en la provincia.—Convencido, 
finalmente, por lo que hace á la 
cues t i ón de n ú m e r o s , quo habiendo 
u n sobrante en la l iqu idac ión del 
presupuesto, practicada en 31 de 
Diciembre p r ó x i m o pasado, de 400 
y tantas m i l pesetas; por m á s que 
algunas de estas, ó sea su mayor 
parte, respondan á cubr i r obras y 
servicios proyectados, estos no se 
realizan, como no se l ian realizado 
hasta a q u í ; y ah í es donde entra el 
sacrificio que la provincia debe i m -
ponerse para remediar la misma, que 
no es pagar m á s , que os dejar de 
cubr i r en una p e q u e ñ a parte' aque-
llos servicios; insiste el Diputado 
disidente, con el sentimiento de se-
pararse do sus c o m p a ñ e r o s , en que 
debe robustecerse el Capitulo do Ca-
lamidades con 125.000 pesetas; pe-
dir por te légrafo la au to r izac ión 
(•ompotcnte, con lo cual á nada so 
compromete, y nombrar una Comi-
sión permanento, para que ou u n i ó n 
de! Sr. Gobernador de la provincia, 
cuyo auxil io debe demandarse, y 
bajo su presidoucia, so acuerdo la 
forma de la d i s t r i buc ión é invers ión , 
caso de que so autorice por el Go-
bierno de S. M . su inc lus ión en el 
Capí tu lo de Ca lamidades .—León 13 
de Enero do 1880.—Manuel Urefla.» 
E n vis ta do la circular de la D i -
recc ión do Admin i s t r ac ión local del 
Ministerio do la Gobernac ión do 7 
del corriouto encomendando el e x á -
men y r emis ión de las cuentas p ro -
vinciales relativas al ejercicio eco-
n ó m i c o de 1878 á 79, ú n i c a s en des-
cubierto, so acordó quo la Comisión 
do cuentas respectiva se encargue 
del o x á m e n de las mismas con el 
objeto do que al reunirse la D ipu ta -
c ión en Febrero acuerde sobre su 
totalidad. 
So acordó igualmente ci tar á los 
señores de la Comisión de E m p r é s t i -
to para quo so r e ú n a n y den d i c t á -
men, tanto sobre la propos ic ión pro-
sentada por el Sr. Lagasca, cuanto 
sobre el fondo del asunto. 
Trascurridas las horas do Regla-
mento se l e v a n t ó la ses ión quedan-
do acordado reunirse el lunes 20 y 
hora de las once de la m a ñ a n a para 
resolver los asuntos pendientes. 
León 14 de Enero de 1879.—El 
Secretario, Domingo Diaz Caneja. 
ScNlo» flol día «O do Knero do ICMÍO. . 
PKESIUESCU BEL Sil. CAXSEC0. 
Se abr ió la sesión á las once de la 
m a ñ a n a con asistencia de los voca-
les de la Comisión Sres. U r e ñ a , M o -
lleda y Vázquez , dándose lectura i 
seguida del acta de la anterior, que 
fué aprobada. 
Quedó enterada la Comisión de 
que el vocal de la misma Sr. Busta-
mante y Diputado residente s e ñ o r 
Balbuena, no podian asistir á esta 
r e u n i ó n con motivo del fallecimien-
to de u n ind iv iduo de su familia. 
E n t r á n d o s e en la orden del dia, 
se dió lectura del dictamen relat ivo 
á la p r e s e n t a c i ó n de los Concejales 
de Valencia sobre suspens ión de los 
procedimientos de apremio quecon-
t ra los mismos so siguen por des-
cubiertos del ejercicio económico 
de 1878 á 79. 
ü s ó á seguida de la palabra el 
Sr. U r e ñ a en pró del d i c t á m e n , i n -
dicando con esto motivo que tiene 
not ic ia de que algunos cr i t ican de 
demasiado severa á la Admin i s t r a -
ción provincia l apremiando en una 
época de miseria, por cuya r a z ó n 
desea so haga constar en el acta y 
en el extracto del BOLETÍN que los 
recursos que se reclaman á los pue-
blos apremiados obran en poder de 
segundos contribuyentes, quienes 
e s t á n l u c r á n d o s e con unos intereses 
que de haber ingresado en t iempo 
oportuno en la Caja de la D i p u t a -
c ión , s e rv i r í an para hacer frente á 
la miseria. Conforme con estas i n d i -
caciones expresó la idea de que no 
debia tenerse tolerancia a lguna so-
bro el part icular. 
Leido do nuevo el d i c t á m e n : 
Considerando que al concederse 
al Ayuntamiento de Valencia de don 
Juan en 5 de Febrero de 1879 la 
moratoria que solicitó para el pago, 
de los atrasos, so le previno t e r m i -
nantemente quo los trimestres del 
ejercicio económico do 1878 á 79 
que fuesen venciendo se hab í an de 
pagar con toda puntualidad: 
Considerando quo dictadas reglas 
por Real órdon do 19 de Marzo de 
1879 para hacer efectivas las res-
ponsabilidades de los A y u n t a m i e n -
tos quo dejaron pendientes de pago 
las obligaciones del presupuesto 
provincial , se publ icó para el debi -
do cumplimiento de la misma una 
c i rcu la ron 1.° de Agosto s e ñ a l a n d o 
el t é r m i n o de 30 dias á los M u n i c i -
pios en ejercicio, para que dentro 
de este t é r m i n o exijiesen á los sa-
lientes todos los descubiertos, en la 
intel igencia que de no verificarlo 
ser ía la Corporación en ejercicio la 
llamada á responder de los débi tos : 
Considerando que trascurrido el 
mes concedido y otro mas de espe-
ra, se a c o r d ó por la Comisión y r e -
sidentes, en uso de las atribuciones 
que les confieren los a r t í cu lo s 44 y 
66 de la ley Provincial y Reales 
ó rdenes de 20 de Junio y 12 de D i -
ciembre de 1871, 29 do Enero.de 
1872, 30 de A b r i l de 1876 y 19 de 
Marzo de 1879* expedir comis ión de 
apremio contra el Ayuntamiento en 
ejercicio, cuyo acuerdo fué some-
t ido á la e jecución del i lus t r í s imo 
Sr. Gobernador de la provincia , 
quien expidió el mandamiento res-
pectivo; y 
Considerando que no adoleciendo 
de n i n g u n defecto sustancial el 
acuerdo' de que se deja hecho m é -
r i t o , n i habiendo sido tampoco re -
currido dentro del t é r m i n o estable-
cido a l efecto, laoposicion del A y u n -
tamiento de Valencia de D . Juan 
al pago de los descubiertos porque ; 
se halla apremiado, no tiene n i n g u n 
fundamento racional en quo apo-
yarse, toda vez que en el tiempo 
trascurrido desde el 9 de Octubre 
hasta la fecha, pudo el Alcalde i n s -
t r u i r los expedientes sobre respon-
sabilidad de los Concejales que ce-
saron en la r enovac ión y expedir 
contra ellos mandamiento ejecutivo; 
se acordó por la Comisión y Sres. D i -
putados residentes que regrese de 
nuevo el Comisionado nombrado por 
el Vice-Presidente á Valencia de 
D . Juan para continuar de nuevo las 
actuaciones sin levantar mano en 
l a forma prevenida en la Ins t ruc -
ción, dando cuenta de las d i f icu l ta -
des que se opongan, bien para 
resolverlas, ó para solicitar auxil io 
de la Autor idad superior do la p r o -
v inc ia si la Corporación insisto en 
sus propós i tos , sin perjuicio de que 
el Alcalde actual haga uso de las 
facultades que le confiere la Real 
orden de 19 de Marzo y do los de-
m á s recursos que p o d r á producir 
donde "viere de convenirlo. 
Convocada la Asamblea j n ' o v i n -
cial para el dia 3 de Febrero p r ó x i -
mo, se acordó hacer presente a l 
Sr. Gobernador que á la misma se-
r á n sometidas las pretensiones de 
los . Ayuntamientos de Sahagun, 
Tolderas, Grajal y Mansilla de las 
Muías en demanda do auxilios para 
atender á la subsistencia do los 
braceros que carecen de trabajo. 
Resultando de las certificaciones 
remitidas por el médico del Hospi-
cio de Astorga que las Expós i t a s 
Salustiana y Maria Torrecilla se ha-
l l an imposibilitadas por sus pade-
cimientos físicos para toda c la -
se de trabajos, so acordó , de con-
formidad con lo resuelto por la D i -
p u t a c i ó n en 19 de Noviembre de 
1872, que c o n t i n ú e n en el Estable-
cimiento. 
Acreditada en forma la orfandad 
y pobreza do Adolfo y Adela M a r t í -
nez González, naturales de San 
Cris tóbal y Gordoncillo respectiva-
mente, se acordó recojerlos en e l 
Hospicio do esta capital. 
Con lo quo so dió por terminada 
la ses ión . -
Loon 22 do Enero do 1880.—El 
Secretario, Domingo Diaz Caneja. 
LEUS.—CSftO. 
Imprnita do lu XMputucIOII provltlclal. 
